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Flugzeugenteisung durch Mischgas, 
Von P. W e u t h e n 
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·q ier§:a;Olta- J 
Die Entwicklung der Warmluftenteiser für Tpagflügel kann in 
Bezug auf die Jforrngeb'\lllg der Enteisungsanlage im wesentlichen als 
abgesoh.lossen angesehen werden. Die Erfahru.ns;en haben gezeigt, daß 
eine alleJl Anforderungen g.ereoht werdende E-n~,ei sung möglich ist 1 
wenn es gelingt, dem Flügel die nötige Wä~em}:mge zuzuleiten. 
Neuere Arbeiten beziehen sich desh~lb in erster Linie auf dfe Be.,. 
. . . - -· - . . . ~-- . '~ 
reitstellungder Warmluftmenge, die kti.nftig.nicht meht-tl.ber Wärme-
a"U<stttusolier v·om 'li;r~ebwerk oder von Warmluftgeräten erzeugt p 1 son-
dern zwecks Gewichts- und Brennstofferaparnis' ~ls. Fri$ohluft ... 
B'.t'ennge.s-GE!misch oder kurz als Mischgas det' .$nteisungsa.nla.ge zuge-
tti.l;,t:rt werden soll. Das,, Verbren~ungsgas kann d~bei dem T:riebwerk 
odE.:d~ einem gesonderten Heizofen entnommen werden~ 
Dieser Bericht vermittelt einen Überblick ii.ber·die Erprobung 
und. Vermessung einer Enteisungsanlage mit beiden Anordnungen der 
Misofigaserzeugung • 
. Q-lii,p;ea.a,ns; 
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Die bisherigen Wa.rmluftente~su.ngsanlagen sehen die Anwendung 
eines Wärmeaustausollers vor, in· dem die Wärme de~ Abgase des 
Tc~~Üliili)~ä:;::6d.er eines Brenngerätes .über eine Aust~usohfiäoha 
:$lJ.~Ii:~xw~\ifgl~•4iU. ~··~ ·~,If'.c<;\a.ß · . ·v~n vielen Selt.eri be21ti:g11 
''·'·""'·" ....... ·,. ·· .·. · iosion~gefab.r ,gehegten :Be1'\;1;roht'lln$~h 
:_:_-, -.- :i~~~~:r~\- .·. :-
hinte~ ·der Auspuf'f~4~e~llttt, . i~.t&.th~J~<.lf;~gnut~e':.:wteder aufg$ .. 
fangen zu wer.den,. ·Pie:,f~~~.~si~~~~~~4t1!~~:,,a~i~···~i~$.e: ~~i.s~ .-im ·Freien 
. mit Fr:tsohlu;ft vermii~~i~)t;~Q.:.~;~:rte eventu~ile Nachverbrennung wird 
aller Vor~Mte'l§foht na~hi;: .. :.än:·,:u:bes~;.stelle stattfi~den. Zum anderem 
.... ...:· . . . . :·· .. -._ .. , ··:_,.-- :~_-~ .. -- -.-. -- >~ ,~·~, -:·- .. - . .- .. 
wird du.~·ö'li die freie WegJJ:i~ge :f.tEJs Abg;asetrahles zwi'schen Aus-
puff~ffnüng und. Hu.tze ~eine tlbei"tra.gung der Abgasschwingungen auf 
das Rohrsystem des Enteteers zum großen Teil vermieden. 
- ., ... 
lJ\ü:f:·d~$·':Untersuohung der Misohg~eenteisungsa.nlage mit einer 
Entna.~t.: :~~a<i.tre~n~aß$$'a~s=e:1nem Brep:ngerät;.stand. ·ein·E:ärQher.;;. 
~i!i~ffES:~~:~=r~~!riiäi~a;~rg· 
'hutze angeo~&net, deren. Eintri ttsef.rnung in ~hrer ~orm der de~ Aus• 
trittsaff'trangen zweier Auspu~fdUsen ~ntspraoh. Es zeigte sich je-
doch ·schon nach den ersten Flügen, daß die aufgefangenen Wärmemengen 
a.uusnre1ohtxttl wuen u.nd , ... deren Gr5Jt sehr I!Jtark vo.o. 4er Abaaa ... 
4ttaentorc Wt4 · ••~•n ~-.s• \I!Ar At.\f~anp~11t a'bh-.nst~, Die :fe.rm «•r 
Ab&a•~U:·~~ W1U!i4• det~t:lb fJlhr!lld .des Vt~lauta dt:' lh"p~ob\lal· .~ehr .... 
f_aoh. _'. __ · eä4.;4tr'b_,_ .. wi. •· -~_-· ~·--." ' .. _•:4 __ · ._·.J.il4_•_ :rn 1 .~_-. 6 _•_r•1_ oh. ·'b1!_. o~ ttt.J': l>t.s we1-
''''' W~itta «e~i Iet llli~k,~t)" ·ltt'tWll tl$Ql\,VQir~4tAt) -.:.tiU:, u.:r-
IJI'U4111_ ...f)lMA. _•_ '_a'tt\U1aa•~. ~~~~~ a•_l'l,Vt.tlde -_ w_ ~~_-.. -mea~at_•_~•oht,~- au._.••_ t'ba.u.t -~ -~4.&4~~~ 41·t Wlrme:Vt1'l.Uij1t in·, 4en :A'bpelti·tuna•• vo,· .,cte~ ,J\\iL8-
1if·1_t.1lr•_•.~---->"•4•_-~_~t., .. IG'fJit .. ·~-t\•_,··~_: __ ·····W;'._-· · . ~~--tt .. t._··_•_·_\Ul•_->_-vo_· »aeeea•n_ e ·Absa __ ••_ •n;•. ·_. • 
4u.l!'.cti .ltl'&UILt:~ua wes. t~tr~~~. lrfbtJJQ;A•)(' eli'h_lilatt~ •. J1t .Auttanpu.t••,. 
u la~_tlt·a au.:t 1114 J ui 6!e:rkt~U.n111th, .1et llilr lrtni t'b;Lu.ns i,,~x:~r 
~~~~t~t•'JJ!t ;~'tll_MI' v,e~»•ofiitbba~ -~~eovdnetl t4oe. kanrl" a_•·a~.~-·n•a~ 
t'll'l' 1\1-lP V42Mll,~·lt:run& !•al:: I'U.r.nwt.d•re1an4ea a».nz3,.1!3b ttin& •. talurtn. 
:.. ; . :-._- - ~ •! .(,\ ·"•> -.;. ·_·, . . -~- . . . ,· ·.··~· ~-.·~ ,. ···,-
-~,·~ u~ .•«~·-l'ri·t.': daM .. -~~t. der Mot·or~rk1iidtUlJ &bJ Dt,r ;f~,~u1e 
.,.:rt9'klt'btw:t,l ·lt•it:tlst .·l60J~-~ Die li.ntr1 t'&st5tfn.Ul.tll be,~ ein•· 'mi tt ... · 
:t • .-.. :. ·••• · v.o~ r·J· a u4·· -~~.-- Jläohe. von ·o,034 m.1 •. vll~e Vt!)A At, Jtu~'~r;;~~l(~f~a-$~~- l&sseJl;;-oh _·_ .~1~.&;:'-dur Gh eine· ~oh7!le_1 ·t~nl. Ubt~ 
tt•l(l.tt*'~*1ll'i4~•• 4•~ ,,Jl~!l~i;e.~;titet •. Am J:LUJ~~: 'i:J't __ . ~1• .. ~.on.le 
,.. toe~lltttliJ·~•~aAles• mf\t· Au.elllariu:ns aJlf D:rtuJi-. ~~d $aqaiL':• 
- · __ _ .- ,.. - . . · _ : _ \, ,;' -_,-~·,.-_:- __ _·· : - . _ · I_ . . _ ·_: ·· . . _ _ .. - : ·· • · ·· _ --:~-- ·t :·. • · ·~ :,_ . ~ -:::=~~·?~:!:· .~!• n!;::zt~; ::r:z;!~e::;=:~;.!~:::l•r 
. _ Uat,tii~ G..:.1b~14 6.•J :1't•»•r:~t.llFVfll')tll tn1aa·t a\t ._.j&J.tl'•·•~i · 
J"!i1rd•·•·tW41~ 4.~• Vart•~Q. •• am f:rut11it•l• . w.t• :&llolt l'litl' lerapera-
. . ·" .. ·. ,_ . . .·· ,. . ., . 
. 1nu:~erl&d' tm 4~aa••t~~ stw1' 1\11 I'SJ11)'11t\1 t.n 41t lftn.t~IAt•• ei.-.ta-
. . I 
., •• ~ •1u•~I!-'~~>A~ .. v· D'~·\ . ·. ••lAApr;; --:lRJ.lt,4~ut mt tttle fttwm.ttl•m•ll'1Uwa 
-~-.t•i;~·-~~~~ AVA~t i:ta'i1Vi;;~tlil'e;a ltl?t~ta)l~rt~ [l} tu••~ 
ltU\t;~~ DLt, ffl;i,.:t;t~llt:tt ·._ opttiunt; i~n A~f-.Jtt.t~AiU. W1:i· ~&~ «•f ,,..:1-
. . . - _ _. I . . , . - . . . ··' '. .· .· __ .. ,; ·. @ at~lt:a•·-- i,,., aaflt't·tt#t •"' ·•t·l'& t -•~~~.~t1tltt:a. 14('~·- Ae-!11··itt•"'··ut•:t!l-
••·•••1 bt. &e:irtllt.•iJ.Ub~jf::./l'n&t'ti·•~~•.n · ·tit•~moal~trant·i·tt·~ ai.d1P'i'·'' 4f•· ===-~~::'!:J:a::::=:.:!::~::;A:b::~::i~!!.: 
WU"'t~t::• ~.,~ f4,11:$JRU1ft0, •••. , 1·1Jiil , ••. ;t ....... ftizt&blj, •Mt; ., •• ;W:t:i- -' 'i '· ... 
ltlf!W\t'MVU)li!<Dlfll< -~1.! tii·J..1(;,,.:,·.fJ1'1 aafaeltui•n• · tljme~ \.ln\!:.: :fbtfl;'tat1tjt , 
w1Wß";'•e~ ltttP•••1n;.~-·.uo. :MtAfttUZ\el-swilf lttYf!j~ ·a(l)·h.rlel~wii;'ft·a1k7 -.-·· 
Pl·tt'''\~ ••·' l:T~al•:·;;~e~· Mettstellen ·1st a.u,s. JU.l. '1 ersic>bt'll(.Jh~ ;l>Le 
•••••aatAtte,:t~•tlA!i •'t-.tJi~w·-;:JYi'i?b_ .. 4~4a·t'"·1ht~m~eltmeö~'e·n.--·lla '·"·ttiim alb-it" 
••:lt • tte»lre~'itt:taa·•:·••m••••n• ·:DutC!n::A<ie•uil· ·. ,MQ:rlnua;: konnte 1w:a11jla'tla:,11L,· 
,,dffl.fth, ··11ft·•· 'll'it;;d•·Ji:.;·frlt.e·ehwaaavollfcans· ~-- di..ae~ i1$lAl«f abjtJ(<Qitleeecul 
--~-
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Alle· Ji:ld Iist.· die ·:A:nol"d!!i:u;ns· der Meiate~len 8 Trast1Use1· 
zu ereeb•n. l)a·. beim 11nb!ul. 4er· femptratu:rmel'anl•s•(nioht b•kannt 
war1 4ai nur 'fi%' die Sauaeei'~l 4es J'lU1ele eine, Be'h:ti&Wll vorse-
seh•n·}•W&tr.,. w\ttt•.n die Me.-.,tellen·: &\lob auf· der Dru.ok••1tt •naf- _ 
'btt•J~1h SLe' w:\l:rden· in Alrltbnung an die frUb.•r J·fe·r•ittr 4u~ohs•-·· 
:tUl.t''t.'fa .~tl'm•l•lllia& der .lnte.touna•anl.aat ei:aer FW lOG·,: 'bt4. · der. die 
wa.rmau~'t t1.t).tm W».rmtiiU'tta\i1s.(i)her· entntautn wllrde ,_ Ubt~; 4el'l Jlttsel 
' . . . 
·":p1;•.t1'1h liU~·••·• Md~••" 'bot ·atal•a•.nhe111 ltt ve"sl~tieh•m•••~n&tn 
\1Jf'U!r -~ V··~~.,·Ju&waa &l.~io~•artetsr· M:eisV~JlltnllalterWl&tl'li 
a.~••"~K~ .. I•••••-' . 
· ~·~· t;r~-~·t4·~-•••w.atn .laltea llt~ Vnt·,u~suon~a ~~r form J.U14 · 
A.VtlllJ~i.;it.~nc. ,.ltJC:4"1aast~ab.ls hinter !tr· A\lsputtdttt•. · 11• eoiltu 
&W\~t-~1 '-~~~ At1ttohl~· a•~·•A., m1.1s welontn ,._,l~.~t-,.:~•JU · BL•,ijJ~,f~~ii: •. ß~;:=hnv::_:;b::v::r ~~!~1:~;,;;;~2· . 
. • · • · •· .··. l'b wcu.\de,n., b•1 ~•r 4tm ·1114P.l· tl~ ;;~~~~:•t••·af' 
. . . . . , . ,IU.J•f11hr1 !lt~ttll k0ll•lJit • i1t~ ····~~~ :··'Wk~'t:,>, ~i~;_1-..· 
, . '. ··: · . ~- . ._ · -;~_-;, '-fi- ,/ · (.··. -.-_ .• --=.?' '-."-~~ 0•; .. ·:· 
si'.I:':011m" ... · . . .. f\:l AAf~• .ht~au;•:, 41$ d.ie a~l~;t~if~~t~ :'l(~~~#ltA·I•n 
· · ·· "wfl;l'·,.n. 1.11• Allau&nl-a.a• m~i1e '~•t- rnt.'liatltao~ ·~~~:ü;••JPt 
... •. ·:_-(: . - - . ; .·} -- . '."? . . ,: . >' .. '·. - :..".·.· . '._ ' .<;:_"- '·.'_~'-"'.:. ·;~- .. >·;j:~o:' ';·-.:·:··~--~-.~._;;: ·, 
·._ -· .. ·. · · V•rM·•l'b~ilt·e 'a 'JlUiel 4en. Wt"'I·A Jftl' ~~V~UI"" 
. ···•.· ••·•.·••·····.!'~~j~!::!::::~-~io~:·~:t:&;~~r::~~~-
.:~~~'·&na ___ 4t~ Jtu;at:rit11J•be:tt• }'On ~·r· JpPu.t•t·1:'·sw..: 
, .. l;~n·· ftr'b.~·•••rWll 4ad~oh ··~J?•i:oh1r, td dt~ tirl.l9ä' 
lil.,~.,.:".,_,lli\ . .,·~ ~· . .,·~ . Vlti~•·--tt•t~t:lil.ot;,r. · !m weitt·r;•n Verl-aut a .• ~ U~~:•r•\i.'t~ctn 
)•~rt• ( .un<i .·4as -~.:r~•r 4!_,_· ·Zit.ld' der ~·~· ·'~~··-~~~~~·.;li:jt~~ 
.... &;~ ............ · :·;l':l,'in~·~ •o'bri ttweiee bie jju. dl"t~ t:r!h~ht~' wurlt:• ·. . ' 
--~•( 4,•:r. -4,\I,IWtr~~;~i d~r M~•••~ns.exa ~tiJt• siQ~, 4aß,,4~.~· ~~Jl4)1•­
~atu:r~tN:'tt.il\Uli ... h,1•«ri.4'1i,.·~~~·•d,ttetp.· ••1a.:r- vo-.,'•'"·· J.()~:q -~«!Jas• 
. ~•"'·';')•~- •lJ~&1t •.. ••~i~«!ilila ·,,tl dt~ ,A••ttttu-Wt1~,. .· ''~--t.e~t . ,..,~ ~~-·~·,~~~ .• ~,:~~1"; aa •4•~-if'~tp_~v·~k:t•~~~ entl.~a, ·,- ~~J.. ·,tt~"'· ... 
*f.t,~~~l;t;,. YtX'l.·J.~~;t Ir iil ptijae~t .• -Ab.t,1 .. f., VOll ~~r••.l.~lti• )tAf.~lSe 
·«i••~~~;.~;·~•'~'fr••~LtlJant, . d~• ·--~_~Ar·· ,:~,h ·lf.\flll11lttl.te:. ·_14. ,.,. · · _".r~~~-(<Al'-t,;M\••·~;u·~··~,••~· war~- tt:t .at1o~ 4t$. ~~~"·~··\~;tl~ .. 
. \Jct1 •. !ff., &.t; :;p··~···· Wi!~:ilt:~t•l•··"~l~;f·~sea w~ß.; ~·w•1~aj.t.,.,~.; ... 
•4•r• •. x·a 1114 9 Le·ö ewdlolaat ·die 'ortmpera1n.wabfa:tl U'•:r den 
ft-rla.'" <~•• .A.bsa.eatrahls era1oh'tl1oh. D1e Las• dte. B.lohatwel'1ita 
bei dtn verscbiedene.n .A.u.efUhrungaformen cl•r Abse.s4ttae.ft u.nd dtt 
~ 6-
ltjlle der dabei auftl'etenl!en1>9httnJert.1tAren s inli · aua. lilA lO 11.1 
tratl9;fl1• Ao.:t 6em linkeA 71ei-l des J"'ldtl.! %1t't der Absta.n4 4ttt Au.a-
p\lffdttte von ~tt .Meß•bene und \'ca ·. 4t$' MShu:bat uat .• •btn .. ;-·J)).~f. 
'ltsper•tll\l~•rblltnieee b•i d.er , .• AetL!ldtttJuna komatea n.tcht ·•mtb 
e~m1tt•lt WtJ!It·A,. ta h.ttr 1,nfollt dea ae:rinltl'l AbatU3,4.9f:~te~ Abg&e• 
dt.!e• ven der h~tlbo.:ttS~t 4•r Mtt:re.0ben entft:r.nt wetten ma81Jti: 
1114 ll Yt~ai~tel't.•&Aen Ütbe~bl!leltUt;,tr die ~aJat ier ·at:rir:;.,. 
att&ll'Ct~•~ llJttlt~Haeen ~., Atn Vt:t"IOhitdentn AUifi1lutMC'•n dt:r' 
4••~>~tt'11••• · · J.ttl\li~: ttl:llr 4t4' Jin.:tiul~ der H~ tzen$t tilua. l1n• JtiUit ..... 
rua tt#l' Velf'tlb,iilt&illt aaok te:r !h A.tnd.•ll't;ng ia1 klar erk:t.nt:~.'b110.:h. 
·111· iti~· ~~ur ••••u1•uu~ wu die Jor4•»W11 a••tell'tf wo~41n; 
W ntl'b :l{i*'ttt:l1f ~tl;#;f ·ttt 'W•~ks-tott'a'bttkett am iJ1ü&&ltiJ}~1fi'Ltf, 
ttta• w:umltu;ltlllQ:et«tuJt V0»l·"l,0° 0··1\Ltl\t Ubt~a$h~rtttt•n •We·f.<ltj ··. 
\f()l~'trf.~·, · 
· l.tt .;,,. J, ~~·bd•3:'t•a fom 4t:r A\iia••4U$t wu.r4t ·'11At ·e.::. 
wiit-•~:1 er&t.lt;~\~·~1~ ··l·a ·atll11S'•1~13AJ.! ·tnoht•t ·wu~4t, ·a ~~~ .·. 
fltft•'a· 'i·!lf:art.t} _:~;:·~l i;eii~. Ji t A:t.l••-' IUIIAf'orm wtlrftt · 4ai~dlt•r . · 
et·ae ··~1Aj\t;k~.J'i'lit:_~t1ntt:fat1oh~~~ 4t:? -~~~~--~~- Atalati A-•~aelfihft. ·· ·· 
.; . . ·:-.... - ·:·-·-~ -.- ~ _.>.·· ... ·-.!f-'". . : : •. _ .• --_- _. ' ~- _--.- .. - :,._1 __ ._': . . . < ~---·. -. _·-·.- •• • -
IL• · .,trttf,O*•· a~l.'oh 1m w••·aat1io~.- ad ll.U.Ili~II\'AMta 111 ti'e.:r · 
et~,~~;ttftlt•· .. ·.a•-t•n· ~~~mpe:tt•'&ut.a·_autt'ifJ1tAi. ···E• ••Mi'~' .••~•IS IabeL, 
~:~j:.<.~~~~f,:-.1~11~~~-::t~~.l~l,f,.b:.t ··cltl'. _'1~Jf1Uitl~.··4_t~ .. ;bVelt·~,~-.·~~-'·'!~ 
;ttt~f~:•:tilt't·l.·t }1\f~r«•ll• n~ ta a•~iA&•!t_ ·a.•~*·•· 'foa . \1Aiq'ff.~ ·· .· 
·•~a~~~#~t-~,j~t>~~!'i••• .. 'a'lalhat'4 1•~t ,.<S1l4' :·12 .:~•·.'~ ft- \:' ;/-)' · 
· Xn:tol,at '4t~ prakt:J.tall t1"1peiteloee.n te·mperatt.tr~e.ta• 
w•1•Jli-A 4~~ 'fltt"':j la li.lt ~~ lihd ·.l) · l'ii~~Strlii ·-~~~--- t1;i't~Aäjiö 
& .. j,:: tia·~t4f ft$flhWittl!ik•iiaal\4tl'·u»la u& ~.f4t. Anltai·i-1Ullio. . · 
lliii~~-·~•• .Ae·11At~ua 'tte 'I~:WQ'llMtt1rorP..t\l6a ·u~ il'tÜii·t · Afa. · · · · 
II••·•·~••• n~a ·tW.- 'a~Atlttins•rtia ',,.ituetu,·ns.e'>i•rw · :7ol&•· -~~-~. , lU.• • 
1l}1ii~t ·iir·•tflilt•' liinil. f{f."'·'ettl ·,lttf~ltituli ·4'ea· ~'ttti.l.l: ii.l•'fl~~lm '1\l-
=:=:::~~:t~~:::-;::=~==~~~:~!.',~~;::.~~u;;~~ 
tt:lititia;~ta ;· i~tteo1\::,a-.·a'ielli1'z:Did:t~ttiea• ·:a•ur· ~!'Nt·t·aa· 4tt' ··t~•-
11•1Ji,..~•d:.$·att•t• (ltl'• -~lf w·t~kt pj!.oh :~a~I:i_'·iil.~ : td dtft mt'~- 4tt , 
·_ .! : __ ·/:~·· ,:_ ~ ·' -;· .. : ".'. • . ·:·~---. ·j-·.;\ . ··1. ,__ ·: •• ·. ::l 1.. ·.·· .", : .. ·-_ -·. ; . ~ . <. ;., · .. ·-~- -~ ":. ,,:.· 'l_/ _- . 
t:the.bt'lta.; ·1'tt:LI'I:)t•~k•l•t'l 'bW1i · ve~r·'btiAitne 'Gfe <tti'*tn4take1'1ri~at4flgti~llias 
. .... :"1'': "'·:··. · .. -, .. !J~ -~;.;:~ ;·\_.: ',;: .... -~-~-- /:-·,::, __ .-_;. -:: • _:·~. 
.... 7 ... 
aebftl ·e,j.n•m:·:· A.nstiea dee. Ge.a.dur~sat;et euob he5ht~l G6:tt'btn).p,ra.turen. 
•Utr Jo;t.~ce ,:~.- Dttmnaoh w-.,9h$t . auob die aut.aetana••• Wärrn,t~fiU\Stt 
m.i t au.uebrllttJ;dell' Jlu.ta••tohwindie;k•it $J1:.. Jei v•rhdtu'~!!lhtr Jl~:tt• 
l'lf$~• (11~4 J.l) blti))t·. ~ie Wärmtr#uJna• a.t'Ullnernd k:on'*t~1~. dar. deir 
Atas1~tl tt~ ltmp•r*tur mit einem Abt~tll d .• , d.uro:~ d. .. n, !lttiiei~er 
lt:ttt5mta~·~~ . ot•••·twie1_1,1te . v•rb~4t.m i11t ~. . lt'. tef). h1tr alai~tttlihl'i:«n 
Jll:l'P:Ukl·\ff•At..lta ..,. •·• ha.ndelt ·:sioh nli!iF um Jto,.1monta,ltlUse in Beh~:""' 
BnAli\lfll>t:lt'ioUd .;. ~•1 dtrl•Jil :4tr zahl.trunäSJott· Z\ll8&·btmfs~-~~ von Moto~-
14ta·t~il at f~·lii&tl~llw!ntt.iskeit ·atwd~' b1til1!t, :halt·en tiCJb 41t 
~--·;~$1~art:l. .,n.t ·aa~tioa ~~~~ llilä~til•n. tjeneta, 
. Jllie \l!Ul\l,ttaA.a•• \tetra tt.a.rt u.4 tm .Ste8..atllll wur4tn 4UQ1:1 . 
1Qe•,~~te.,t ••·••Ü••• ·tl'ratttt1t. V11 tte Stttatltl,V.tt~lltnite• im . 
JI,,,-.~~Mittttlliiii~i mtt;atn 1\l k~~-A, w~~• ·~u.e ~~~~1'Jat im lo~'~ 
••Af~Joi:·J.ttl .m~t ·4•~ 81aetst11lflt•e<Jhw1.riä11lt•t~ · sef!.l?o,_a., un'tifj:r· ' 
... ~-~tt1:t.t;al; 4•r fJttietlusleietWll doa fie:v !nte1;qteanl•s• z." .... 
•••-:tll•,tt•$; ·11'-lilk~•m. 4dtuq:moto~e, tt!trltei .w~4•n f;td•S•l\•• W4JJl• · 
..... ;.lill<loi!.,t;, ' ~·:;.~!11!·~· 
,,_,.,-.~. · "·eohw!rid1a;kt i1 t••4~t1tata.1'' · ·t•-·r-1 ii · ·. W.ä:rJOt-
... ··· .. ·.. . ··.···q· .,,·,:; 
· !li:illt)i\t~it·lfij-61jl!;!~tl!lfllftiii~At1i i 'li!~!i~t--.~t!'I•Jil/,;on,l, .. iOJ·•'S$1(o(• r;;· t: i!!l tf!~i"l!io··.~ <!f;r ~.lif J,t\~~.t..!~ ~~.~~d;\~ t;t~~;~·oi .• !:btlif.-_1$!11:.1 .. >n.~ 
' • ~., . ::.! - ' . . . . . - '· . - . . . - . . ' ' .• . ' ., - ... 
o,! ki/t 
3:itlif=~~=;~:1i~t:::ttt::·'lli:::. 
· ~:,;:~t:~;~.::::~~~A~~;w:r .:::t~!: :~,:;:it~ 
<t!tt.ti.·Jt,t1lt~·· ,t~-.~ ~u.ftttllTiitt~•1l~U~,m. U.att~i;al.lt·• 4•1 Gtffterp\Ullt'tu 
""'~lQxJ«r.::J,t:•it·•· ~~~· / ,,.-; t~•:~·;•lw-' '•·• .IUi.w•:•.•~t:«:il ·~ .,_ 
·••tat~;~4·f!Jl.. 1•4tvr .s.tati ~lt•:lt'!A ttt WeJtte ·. eJ4ttt.tAtt1 dtfth!tJtQ ·"t.-. ·. 
-~l'iP;i·ltt"A· ~~0~···~·-···;·' . . . 
•(• .·•~"r::i:::z;~!~!tu.z:. 4!:a~~;:1:~b:::~~~b:r~Wa 
JiOtft~tt'fkt*'.~: ~t·J ~~' 2;0 m;~. i•~ Vt;,lllitrti' t•t al1l · -~~-~1'4fJtt.~ ··ime-
=~t~~~~fii:::~iJ1Z~1;ttz;~&~tf't::!:~t· 
. ,.. ;.· ·:. · .. · 
.. 1·.' 
it1 &.tr Ullte:reu.tlhta.l3.g t•r 'ftlltytt.l"t.tu·vt:r1~11un.g .awn JlUael{l] 
WJa.ritn. lbAlioh• Vlr-ldlltn.ile&' feetjeat•1lt:,., · w1• ·;•:••· ·'tlei ·den. aeiJa.e:r-
••tt tt•ehae.tüu1e1'>. ••••uw.a•Jl .. ~ ~r.:ractl.ü••·l el.tt~.tr<R'IOO .Witea;' 
VeM:t.t'itW\1 e:t.J!ltt Wlrmt&\lataU.I!i<~~ne:r·• riur Warml~ftere•UI.JI.1.111' 'ä:tp~•Eth-
1i•1+itu.t4tt·~. 
. ·:·II..?Jtl~ J/4 ·iet 4tr ·v•itt~ 4•r ·dltQ'tJra-t~•n· titJ•~' · ~u .• · spwo.;. 
we t·t:wl:*-·:.1··· •••·4J.i'hit4elleA ri ll&t~lit1ttn~o~·aw.ta• t7a-len. · ·l.:t.•:r ·u·t·· wit .. ;, 
C!Mlela·.\t·•:t ·:,,·n . f~·~tt1iel•llfUAJ$ll dti-; (!i-lte ,·te$$J.!t%'$i:t~$\lfi\1l ZWrf 
J11ilfi(~~· ätA : ... $:l*lt.Mttt,, 3·~··n !eicht~ 4$tltJ-, d~ ·~ 6&1: warm•' Gas 
·i~~ltf; 4t .•. · tlelli' etf.rk v•21'3Uric•tllitri. ~p,iq)~trlehnt1tte u.t;4, 'f.Gt · 
all.. t.l\~~ti~· .~Ir q. Ä\Uit~·i'tR1te.sfal:tt )l\•?l'li4$h•1l4.•1l .:1•\a.~~t:S'b.l~~~isee, 
&u ~~fip:J:.iä6tt~~;:~44oellt m•hr e~:tticatt ... lot"'!'1..,t.,\Wt4. ·Jl~-~~~ 
'"*'1'it.JI\:ra~.·~·-" ,f;it L&a• !<~~ l~o~;.···lDt.~ 'l•Jt•~,•~M:rt\~~-~: 
a!·1 •• ... •'•~·1\fu iet •:tae Fola• a. •.• s•~t.!ls•••• ·••~•h~t$lU4s•a 
~~·~••••-•:~;.::: y&~J ... aa~~·· '''' ·AA~~~aa ...... ;itt;t:Uq,.,. JJ.t~--~·~;t. 
Dftt ~JiP~'••·ft~1tlr·:~·•te'f~t lt~ lltd.Gl\l le:t.l:lt~·llim :ba4tf;lal:J·llie •'~t\; ·:4•~ .... 
tff:LlJ .• : .l'ti .... ~: ... ·· . . 
·.~~-.,. lt~4;; 1*:: tat dt~<:~em,tTat~t·r-1•111 u~ .•. r · t'Jit)l~tl\. lt:t· .··~);:: . 
Pll'O:~:~~-· ··~~~·~'t,~l~h •. EI ~llt1 eich hLtr tiAI· IJ~ts• .Jv. Jt•tf.'j<i;: .. 
. :==~~'~;t:~:~~::4::.::~~ .. ~; :::~!:::::~:::r~~ .. 
wutnt:/;-..: 4$Ji·~~J'.lttu: l&\tl~·•11,tA'b.t·il· ·~·r ··a.-.eie~lfl&nlat• ·~:qe-1 
·~i~~:~r=:=1=~~::i::-::~:::ah~; 
::ii~i!:a:::~!::~:~~·:::~:::S!:~~~~. 
tl.e·1·f-J.,lU.f·),.~t· At«fe.t,.~a~t:Pilll'J:r411J\Uis lttr die ~t1nt•~•\l$'~ai1ssats . 
. li#t'~ftl•••~·.~'4j~\,c&il -~tef."tU1 ;~~-~t~Ugel.e1ngebau.t Jf&r,., . . , .· 
iäu.ß•~•.ta 15J.Ioh~lmperat~e~: ;Lat. mefb~.,. jt40oh llnbedeutend .. ·. J:&lU14 
·. '. . ·. ~ - ' 
16 iat· ·no~•l•- 41t ~!ta\Ptra.t~vert.eA.l'I.All& über die 92ltfe dt$ P~e ... 
fila- Md •we.:r <hn: Vtf'jlet1'1h. zw!sobeta >einer Mtttuttuns; za :BesiM wai 
• -~·· ,., ·lrJ~e'bun.s•zei1 an1•a•1a1. · »1e:· fJ.u:tse·h"tal•n•~ we~1.- J11Ad 
jtwt4~fl- a\11 die J.ltmJt:Jr4ill.ll? t 1 • aleo die ~em;B)tratu in JL•~:lf•·sta­ltal'li.\t.~ im lehni11 XII btlo@tA, dd also flleohendle lin.tlttltt• 'bti 
<itU!It:' a!l gln_.l·i,ob Vt:ri(JhJ.td.ntn ·ltite.n itflogenen ltJ.atänl.tll --~~-~­
$01\ll;~ie·t s1A4\, :01• A.bwe1<ahuna IJ.tr b~idtl'l Ku.rv•n· iet zwar ••rins 
u.n• d.ie $t,•~•~ liea;t in A.n.'bttr~oht· dt~ vitlen_ Fil:l.ltrquille .... ; --
lallt· inJ1l.t11?..lb Q.er ltliiEH1auigket11, ·es. i$t jtdQ_oh e1n4tll'ttil er~ 
k€trl4~&lr,, ,_. 4it t•m.JtrattU"en au Jeai~ d•r Erpro"bWll, aleo ohne 
ltuß~~1·· hlh•r li•••n als u IJA4e. . ' 
Im Millll+~ek a~t 41e w•.t.t•r• V•rwlUJ.Iill,ng UJld•·.d.en .$erit~1u~ .... 
ßtU'l lt!.nlUtl& lU.tM über d!tat 41"1 d•r li.Qohsast.r.eeui~& ·. ä~•QhlL•li•nd 
fPlt•n'•• . tt,saet we:rdt.n: 
Glitwtliitit~all.ioh iet es m6gllo~ eine fUr 41e ln1eiatu'!8 lta · 
:rralfl!Qifll l•ltl.'Uitnd s;roße Wärmemti'l&t be:reitsu$1tell~Ja. Da a\ll: 
J••t1~$ki11•Ji~aden d1e obere 1'empl:rat11rarenat Ae1 rli•ohs•••• 
fea~l1eat,. m\d lttl? lb-llllWlg rler .a0twendigen Wll~ta•mt.ltit ftr •i.nen 
en.1~:~~-~·thtn••n polen. G.,S~du:roh•ea.t~ SQX?It se1r·a~-~~ w•~'•~h Di,;~ee 
JroJ-4•i'~at •tttll eiAttJ. 81J?in&en · l);r:ouo1cv•rll,ll'b bt . 4em. lohrlett:wtl•n 
vorjll~ 48infl m:tiiJ.iqt):uift k\U'z• V•:rbind~,ma aw1tQhtn fMthll'ÖJII ·_~4 
Entt,;~lt%' <11•4, ••~odynami,eeh stt.ltsttge:r Fo:rqe.bu.n1 ist d-.f'Uif,, 4~~ .-·· 
Vo~~·t:••t·~·:t Zl:lr Vermtitl~t. V@• WfltrFl•ver;luat-en iet w•11J~.,::f.,._,e1ae 
au•J0tt$.ifi"HIU1At>"~l'pl1•runa d•r JQbrle! -u·~~ von 'tu••oU;d'"'~ Wj.'h1,$j~ 
kei1 .•.. l?iese l'J:&1 a!Qh •\leh ,_,u:e di• rUo~ärt!at $ohpt\w~d ·4tr ·•·. ·· 
M:e.•••~•=-r zu tretreoken, »1• bier au.f'treten4•.n V•rluete we:run 
tt.m .\\t.~'t•n (u.~~h ''• an eint:r S1H~llt dtr 1W.itlobüt•1•a $~hot1~ .. 
wu4"i·•••••••~• 'iitahtemperat~ .. (~4r.l) .. von·9,GO (13•1 lt•~i;, ~4 Kamrtfl•~·~lA.tll) ve7i'Bt!+$ohaul.t.o~;. · · · . 
~' 
·i -~•••··r'< 1~~· wo.4 ~a·a• der J'lnahat•• s0wie 4;tt ,·-Atittllltt4,.~t;~(.t:r 
4~f-t\ .• $·•ttett·~.:$~~· fttr 4Lt· au.:_,etua~uie Wä:rm•m•n&e \!Ua<A 4it. Kl~e 
de~(:·.t••"''"'~·f#l von artS(a1IWU' . BtdtlVttunsl Iu :8t$4~n ier •••• Ul,ll!~ 
ha1i~~~, ~:· ;i'~.~. ~-~bei~; . als 0~ _ ftlr. _ 4~t; ~telluns 411' '):ai;lJP:U~~t·/~~· 
'tlee;.~~.~,:r.t;f' ·•o~ '•:tr flt~.:la••o>:nvind.isk•it a~lllnsil'•f · :t'i$1.tl •. 'i~ttle ·-__ · . 
Restc~·~·n()t\IV.tt.t4i& wir• ,, u.m· __ de.n zuläseisen 1'~mJttatur:iertiQJa.\l.t. .. 
het~~;e,tG~~,~ ~u\ K\~J,tnth. lli•s -.vttr,dt mit. ei~•r: ~~-~t-l_iqJi,lln/:,•llt~~~~~ 
der. ,,J;~···~'b·•ll&t$5l.l.t\l aleiohbedet\t~d. s:•ln o••r .&iut .. e.l'be~:~j~-ll• 
Rece.l\ttnl VOJ?~U.-(I:eil·lie.n r l;m. Vt:trlaq:t _der Il~uererprob~S,, ,l~i :d,4~,-ine 
mi ttl•re, tU;r Rtifles•sohwind~ikeit. gUnattaa·te S1itl.lu.ttl 4fr J~l_: 
hut•:t beibehalten wurde. lmt sieb her.,.uesestellt, daß die vors~-
--~~--~--- -~--~---~-~----~~--~--------
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na.nnt~n :aed.enken unbtlrUnde"b; war&~. Ueber di.e aeeam:te Da.u,fU' <itr 
~.p~~tlMI wu.rdt d:tt HUtJt\a~eh t~t Start• und Stt1Sflua . .n~r.)}it_·­
mth;f tinaet~x-en W'ld la.ut.•n~• KQn~\rollmeesll.t'lgen •raaben~ taa d~e 
~rA.l._8.1itn it-tnale.n f'f.tr d!. 'tmp~trrtuar'tn am kttiflltl' n1Qb1fUbt~ .... 
$~~~~~~-.n-.:wurdtn. Lediglioh 1tur 'r• R®hrleit~na•n lwit4ohtn.- dtt 
· :tra .. n;--~--.·.:;\At_- • __ · •_• un_·_d ~t•_ m __ ·;urat-ritt_-•- ~ __nn den_--_-~-· ·_l_·_ ttstlentti•e_~ mu ___ •••_ n. · 1'• ___ •P __ -_-_•_ r __ a. ..... 
t~.Ut:n i.n x-..f aen.ommen werdtt:~, wi•h•i• für tr~aendt IJ:'ei.~· .wol'.l~ 
u;m._·--~-- U;_:_l_·_ä_a.st_.~_--_ w __ tb•t_ n_ .• -Sie ld#nn_•n_.\v._e~ ;$._----~ __ ,~-~·m __ , J._·_m __ vo~dt:r(U-_l .. _Ttil·_ $1e1:~lA_·_­hi~~~~·d.t~~:f&frl~IA11., wo dtll', MisQh~~~JVQX'IUI n0oh·niaht re$1J,oe 
a"~·,~~ttiJt4 :~"'• ~~0° 0 •r~~iohen~Jk_· , ·, \ _ · _ .. • · 
· ------·-· J-tti lltr s·fu'ienmljiltJ?. Vt~?Htnd\l~i de' Anlaae wird man e$.@. 
au ___ t __ •··-·--·_·. "•_ .. t_ 8-:·t_-_-_•_1--•l_·-ta.na; __ -_._-__ n. dt,x-_•_· -_,_-_-~_:t:l_--&h __ _ ~t_~_ •_· _<-'_.:_~_ -_1_~ .. ~~--t&h~•n_ -_ A.\l*:••_t_ :-.~_· __ . -- -~_-. ___ ~_-_:_._._·-_~}> 
._, •. • __ .·_··_.·.·_·_k· ..  .lak .. ••. __ ."_' ·_ lt. ---~-u .. •. _n_ * . »_·t• .. ·~-~t_!_fruas __ w,, r_ .• d\~f---tir ;t_•ll_· ~ n•~· __ '_:l_._""_. "'_-.·.\\1_.·_·_ ·._-'tlf\J~· ·~ l•f1'4 ven MtaUJU~It!'l ve · ~tn:ou ~ rdtA mit\Utlth la U\lri:.e.n 
;;t:s:::E:;:::::~:;:~::~:tr::' ·~~::::;!?r~ 
::;'~!:r!:; •. 4:.:1::t:,:;:!::J:·~--~~~l~~t::'~t~=:~~1a 
. . . . . '· . ·. . . ,. . . . ;. ' '. \ . '\ \ ': .. ; ·. . ' :' ; 
~-:,,Jillilii~IW;, &tl.ifli-.J.I.IttMt. 
. ' . ··- ~ : ._ '. . ' . ' '· . - . . ~ . ' .. ·. : . . . ' . : 
\ 
l.· IMM ... IiailQ,.,. 
'' --,:;' . . . _·;. '. . _, ".\ ' '' ' - ., 
· ____ Jt:t fii9AO.tl .. 1m Atlt? _ J.!nlei twaa erwähnt, wtW·4, e.f,.t. mw·~~.f· .ü~rd-
nwal. ••~. ~t~.·--~~••r:a,u,~ns tin Jt~n.n.,t~~l.t , 4tar Ji~ .• tltt:t'~'~·ll)!f · t~ 
V.1'~1~4~J.t~ · II$.,. ~•~. llntt~•tinc•u1.14$• ·a.,. 11nk•n :f~ftJtl• · ••~ · n 200 
u.nttt'flu.e~~~~-1-itet~ läll'~dler ... ot•u B10 100 erta~llt •tn •. Weit·trea<t-wi~-i~~· 4~;r·~ Jio~eir~t~.· ~~, tl\lr mit dem. tTn~.-~~~J;il,J, -, . 
<laß >ltt~.n• .~~'~'ffbt~·h·•auq· ••)'ir :uber •111• A.lle1Jau.aeatlttibl -.u~· 
kfl. V~~ •tll~Jl.;leAtt soiit·~l'l 4d die J~ea.nsaet im $ten.. mil ~la,eh, ... 
l\\41.1! ~tats'$kt ®4 1·6 ä~l-,•ltt tu:r· Jlrwäku.a& lltr&nlt-zoatQ Wt#l•;.-~· 
· · · -~:r.lift,wtc &~~••·*'•:- t0anctrJJ,k:t;~v~~~ Umlilau·hul u ~~a.:ius•a · · 
w~Wi~··.tl.t31' .!Otttl ~l!J:tst~halla · dt'• llüaei-, a.utgehäAit· uni: ,.11$ · ·~-(-~:.<~ 
lltl~~~~k-ltl,\l.a;l vtraeh•n~ D!•e• A~o;fdnruts bot ißl. Xl*lblt·o~·~~:-. 
41;1.-:_ .. lf.b>eint• lttantee(~,.wieee Votetta•· Da •• eidh um ~~.~.~.~~llY 
lt'e>·~··;~·•••t~l•• ••lt handel'hr, mdto mit dtee'e:r lv!ti&lie.~·~~·- ·_ 
&t-r.(f.än,lt W~tX"!it~. obwohl 41• 'iJ&t•r•aohUJ!ige.n ·am- Bodt~ bt~ 4~t .· -•.. -· 
lt'tr. lll'tl.•:t1 Wltl · inr JlJ'JhefJ.prütsta:.~.A · .,,. foraitlhUA'getn•t{t'u.._e,,. :(U~ 
ltrat'tf •. rweetn tttitt.sitrt· {lrot/t:<P• K~} ~tolareit9h t.ina: e>~t : 
Sttirua•n. alllllti<thloas•n we~••'n waren·. Di• · b.ezei.eA.•t• Ltllt a:~.-: 
oten_s 'ettmös11oht• f'ernt~ ._ e.ttJ.e · ku:rs·e Rohrverbindu.n& zum -tti's_.:r 
· ......... 
.... ll .... 
wat ~--~ &.mit 41• Ge~llhr fttr se~in.se Dru.okv•rl\a•t•~ Stint Anord-
n~c • ·· fltlgt·l '·W:'ld. die .. eehlm&ti•tllt · D•rstellu.na tet.n~u• -4\tfialaes 
ei&i:•u• tln 111tte:ra. -11 - 20 t:t'aiohtlioh. 
·';: ,.) 
·_lU.tt W~~~~-~ewete• dee Gtri1HlS i.ti wie tols;t ku:ra~ St!tQ~~l4ert: 
Dill t\Ar. v··~·zt(U11All41 n.otlUUldlgt Luft wird. 4uroh 4&1 i.aner• tt.oH-
(70 'J') : e.i.~J·)'ertt••·n Xt~?am1lur~t·1a JUtlt:t1Uw1; ·a:er •rtiln4ie; mit 
:er.t~a~~~t.\·s•trä•kt wird. :eei InbetrtemntAam• dea Ct•n• w1,r4 4\U'ob 
eiat~·· Gll~-~~~: 111mM\l11 aeztlnd•t. Die httlien ·•~•nAaaee a'tir·~~'n 
vol!l·~~-~-~ i.tl$\t.ll&l'b dtllJ linai.yliaders mi 1 l9l···f* Ddrohmtesl;~ 'tal~h 
v.o:r.•.i·> w~. t},t·i~ vtt~r4trt& :!•il ies hll'•tot~: mit Jtilfolal.d'b C!~ml•ont 
w.a~; .. f'#lt \\~.;A:•u~ •1• ·Jr1••Jlu.tt~:b•ua•••Gttmisell A~~h ·4~•-· 1111.1~ 
tl'~~~··;~:tffiMt·· :~'tOii f) lflut:r 41t Rohrl•tt\Ul.l 4tm k1t•lae.-r'41:Ef 
Fl~-~~& .• -~~~~~'tfft S!iU W•!!ttl••• Die Biit~•tottzdUAl' w·4.~4>4.~tf~ 
t':~t~c'>$~.-~;·~'~:~~-~laalttr 111-e&t.l::t; 1$ da2 'tt:i~e··~tlt~JIW.t'I'IJ,> .. 
K~~~ •. ·,--v~•JJJ;It·~~ '•• Mi~J~liaaea; nioht «bersoa:tJ'ltiftnwt~f!t,:'l,,~- · 
~~!~i~~g;~~i~~~~:~~~;;:~5:;;t~!Ti~h~ 
nefs~t~.\~tlfl-1. 4.-on etmeto.· ~emp.e.~•tvt~n•lt•~"·• J.tf .. kl•a• ••-"• $~l·~.sJ-~;:·)·~~·j•• ·••tA. 4ai -•~••J1_:.,l1im: •tlftrete•A•n ;tJ.-tttlaae4· t.!t•. 
sul;~~~i''' '-~'ltl.!''••p•r-tu ~io-; '·ttie~ethX'·i1it• . n w1rl·~ B•i.·t1rd~•li'--­
eo~·~;'1•·f\ .~,d~t'*-' ll'Jttiaten ~•unptrainwsr•ta•• w:i~:d. <ltt ·. crotl~t 11•141• 
•"'tt.lt·kflktt1:C:.d tl~elt •~ laqe,~ bll ~-41• .Jt~ott•11e_,.,,.,'fl.~ .. !t'~ 
l'tt~it\:·&;t:'t ql)•t•··t·#tt•W.t•• Aibll1cd\a1t•,m:·'herm•itUhtt. li't ;ItUilt~ ~ ·.· 
ei(l·~J ;~a~t : ..• ~·•<~its1l1Jkelt t:ra.sertter ·Baat•i1t w~r4t .41t•. Htseh;:~; :' · 
'bell~.··-~~.'~~ ·•k:\t(l,0° 0 a~ ':h.tt~$ert1.ntri.11 fe.sitc•ef!1at~) • . ·-~· 
,'·i'·· ·. 
' :·.l$·e· ll$lqil'~~.~1Mih 4!t: · 4e~ Ofen rnlt ~lern bt:ttst.r 41't ef~til,t~l 
Vtl'~,tlt~··~i ~~(t •~ clem Wege f!WU Etn'b7111t Ln t•• ~ttla.•r ..• ,:_-.· 
••'~t~:i\.. ·lAll; tf.n :Jtrtlck~ .U~~a« !la~c••.ttte!'be!l t:•eoxa4er1 · bell4llt~--:-~ 
k6Ji.iti (lll4 'a<~f). Da mit v•:r•dlh!··tenttl. Drt.'tokvt~ldilthtaet~t aU~·L 
Ob-~~ lln(i -ttiit~~-·!tt ~-~·Ohrl·$t wer4tll mu.ß te' w~:rd:·e an ,,.,,' Cl.~ ... 
lu~i-·•1$~ ·~l•'t• afisec~dn.e~f, mit d~r: dtt .. ·vlrte13.t1:na ••~•·st1:i:·· . 
w··~~~-Jto••••,;' ' . ' .. . . . .-, ,. ,, 
.·Die G;t_~~~ ifUJ- G-.e<twroh••~••s Wt;t~4• mit H.U.ft .vQn d~tt Jt~li1ndtl""' 
!'t~l\~«tn &•xe••~•~-~ di• i~ •1n.m •.~n Me~e:f .langen,. ~~r~d•n ll!nl-~~ 
t>Obl\ ~on . te:r :Ji.tatri t:i:tltfmuns: <d'ee f>f•n• • 4.naet$u.t . 'w$.r•.tQ. •· tT~t l.t-t 
Vt:rt:, iluc. 4•·~";;Lu.ftm.ense !.ur D~l;lok... und. ,;Sa,t.lgl!l•ite. im 'Ve•,autb. ·. 
rtsela ·-~·\jl··lt~lUUtm,. 1/Je:t~d ~ioh,; ·b~~talls ·.~m s«rb•'-lttn Zaf'U~Mga­
robr ·~ 1 e;Ln Ptandt+-~ohr~ lltJ.~ JJ;.n.tm ~-~l de;r M•ß.flUse wu.r4e fo~t\•r 
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t:toeh 1U.• a.rasJt dtr Jronnlut-tmens• mJ. t Hilft .einer int inneren 
loh~ ite ote:la· (70 6) •1n.s$natite.n sontt~t a«un.•tuJin. Auf .ate·s• 
W•i•• k'on~t• die bei 4er ··vtrbrtntlWlS vorliesende I.u.ftübersonWJ-
•a)l.l t:J;lB.it'ttlil Wfbrdth. 
·. D!t ka1letnpfu•a t!All" wurte ar:t. folat.nd~ti\ Stellen be'~Sti~t; 
!11Att"l w~dtrt i~ e:t.nem Sohn1 tt der lohrltituns kura hJ.n:tHu· «le:r 
At.tt~~ittttl!Sf'f:nüs d.•• Ofens dr•i M:elstellt.n e..n;eQrdnet. Si.t waten 
a•a•il ltt~ll\Aat••intlttis• aeaohüt;' cmd. ao ii.ber den Quer•oh~#.tt' 
4ttt'·;tel.1Pt "'l~ttilt. dai 41~h1tr ·a6mesu:uulfHl mempttat·u.r•:m .A.nhal'bs-
'~''' 4a.tffll!.•r s•b•n koatttt•:, wie we11 d.~.l' 'lieahana•vorauc dt:r 
wuWiti ~~~;d lalt•n Galit an dieatr Stellt a.baesohloel•n iti!r •. J•• 
wttt~il?tä ~udt f4.tll 11n1ritt in 4tn ·Bßt•iaer dea JlUI;tls at.U' Drttok-
• • • ' ' • • •• • • ' ; ~ .: ':,r 
t1nd ~E!attg&iite ;je ein fhormomettr tiagt'\J&\1t1 uil tU.;• !tll1JHtra·tm~•• 
4•r .... k1tt$•r eintre':rtend.tft ·. hae MfliStrl 8U. ldS.tal'Utn. . . ·' .. 
f$ ... +' al•~. 41e~ lt$gliehke.i 1 a•Jtben, ~ltn)tJNftit\l:tt ~d Mt4~ 4•• ·.J,t.te•h•-.•••·,~4 .dam.tt auo~ .d.1• Wälrt••unenst .trrnitteln ali ktsMett. 
· ·1·\ilt Vt~mtitluaa von ftt>mevtrlL1s1htn wv4• 11·• !9iW1tituna :tett .... 
sebe'ri:t,· ••·~ €1f:•ll ••11/ltt, a'bges•h•.tl voLl. 6tr B1t$aV•i'ltl·•·ta.I.U\I~:; .. ~$~ht 
wet'ifitl' 1se:>l1•l!t. tTm.· 4aa · At.1smas ·.d•r Wlrmtve~lu.ate .t•• .ott.~a;a t•-.~~ 
aa.a~'tl·)tA,·.·.·w:\U'4• e•1n• Gb•~fll~htzltemp•.rat~ll? u·twel. l:b.•llta jfitigt-
nttllfJ)a:• 
~·~r JRittlliAC 4tr ~empt:ra t1AlrVetlbl1 tntea··· &Jll ~l'Sa,lfl(tae-1 . w\ll'de 
diettr 'ih lll.t\lithtr Weia•.w1• tt•r :rt'ohtt J1Üitl.~a11 -.s.ir:tll'6l&;Vtr-
eth..it:• . tett•.n Ano;r4hW1S aus »ild 21 tU1a11htli$h ~~;~.' .. 
. . 
.Wie· 1$ tlst.t.n ftil· d;tr trntereu,obl.;ut&. ere·t~it0'kt««a.stsht \\1• 
M•••~b11J~n. &llth h!tt- ei.nme.l aut 4t.n Mleohaas •r~··iAatl44•n ~.11 (er 
.AAl-••• l!~m aa4tren · aut ttn: tu:rcdtl :Misoq«tot 'tutheiz'ttn ant•t••r a• 
JlUitl• !U.e. _.pr0btut1 M·4 Vtrmt•eu:tas 4•• Mei.z,;trli\tte eolltt ii~•r 
4ei~ctn Jtt:rie;bsfiiQb,erhti1··.·t1tad Le1atllJ:aß Au.tsohli~$. seb•n .• die Un.'itr-
•uoh~A4& tt,la llrtei•tre •in Bild -ftl'HU'. die :a~ailohb~keit it·i Ver ... 
ta.hrens 'tua1Ü!11eh Enteieervarku.ns und. Verr\li.Jht.ns vt;rm11rhel.n. Wie 
scholl t~Ulte:r •~wlut, .. cblaa der DtH·!E/VS Pragto.ltue,tn.. dit werk .. 
s1Jat:'ti!lli.Si'ie _.probu~a dts Gerätes, die sieh ne\len 4er Wartu.1 ~d 
Ue\re:rwet·lttt;~& aU:eh· au.t die Verm.teu~un& dta Jr•nnitcuffvttrlu.••tl~k•• · 
lJei ltn .• iitae.,.,an VeJliiJ110habeilin·sung•ut aa.i aat · 4ie . tJ•be·r;prüfuc d.•r 
Mia~hsae•us8JII14e.ruae1ama M4 4ea B.utbelase• eratr.eea1t [2] , 
><.·' • 
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Die Temperaturmessul'l:ß~!Ull wi:U'den wiederum ~aoh d~un aohon &•~­
nannten V•rf&bren mit fn•rmottlement·en dUJ"oh&etübrt. Die, Unter;.., 
suohaqder Anlag• firfolit• h-•i' BorizontalflUs•n Uber den ve~füs­
b~~•n hsaihw~ndiskeitebereioh in V.rilohied•.tuan HtShen bte •111 5000 m.. 
:him ersten Meßflug.zeie;te siob., daß d•r ~tnperatux-aohtitlter, 
der iit> :~ul~•xt41 Jlz-en.rurtctfmeaae, c.•mäß <~•r euläffs,igen H~ot:Lst·t~un­
pe:rat.w Hielt, bei mi 'ttähtrft.n lluge.s·ol'!windigkeit•.t; in s1hr kurs.ea 
h1't~~h.t!tnit:+- ·die p-olh~ Brenn•toffttt•.tli•· zu- ta1.11l W1$der abeall$.1 ~;.,1f. 
Date·~ ve:rh.1•l.t•~. a1$b. die. kennatoftm.t.ns•n wie: 1 : 2 ! l, 4.)i. die 
· kle~fll·>~q· 'h•t:rq· ~a. 6 1/h, die groBe 12 1/h ud de~ Qe:latnt:1•r-
l:tr·ati$l! 18 1/1\. ··Da.·~ t.n d.•m Fall•·" wo der ~emperat~aql'lal••~ 'die 
polie •·~ aue\1haltet, . ein GesamtaH.alaut von lB. l Brenn, toff pro 
· stun.~• -.rfolst· ~d ll~t •i.ne dem S.iawert des Etn~zlne ·en~JJp:reollen-
de '1:-:rJJlelll&At• von ea. l,i(l 000 koal/b {lollwert a.e·e Ot••• lOO"ooOkoal/h 
oh!ae ~·r~:~:it•tahtiatulß d•s WirkWll&&raJ;•·e) trel wird" stetle.ti. 4.1• 
Tempetat·~•l1 1nfßl&•d•e~•!•n pltit'mliob st.ark a.n, worauf d~ se·lUo . 
schn•ll· wi.etttJr 41• sroße Brenn·dofftltna• abs•s~h$ltot WiJ!'<L. ll.i81•n 
stäntip~ We.~d'l-..4al d•a Bre.nn•r~o:ftverbram.oh•• maoh•n (l~•• f8mp•ra'tta:ren 
naturrpmäß mit Qtii4 erlu~l·:J:wer•n 4acltaroh. ·61n. c•n•o·a :Mctaesn, 4a ~.ur irt 
den tl.t:J.if;.itnstefl rlllen Jehari'Un& ein-tritt •. lls katut: fllwf. ~1••• · W•~•• 
e1!li.~j·~r,er.· ~'t~·:,-1-~ 11At4tt'•r 'Wert .gemessen ••rd.en, .\i~•r·.A\tr bl ..• lle 
eifi·~·.·l•llarr•J• dte fUr d•n oberen. We;rt ·bei poße~ Fluu•<s~l}1f.in-­
di&kltlten~ fit;.-- d•n u.nterex;t 1>•1 k:lei.n•n J'lUJ~esenw1.o,4t,gk.•~ttn.'. ·~·­
t:rt~t.,, ,in._ J.S: für die Qr5S.• der er•e-ug'bs:n w•rmemena• 1st· • 
. -.. ·. .. . ' . . . . ' . - . : . -. . - .. ·.-. 
·· Uttt-~1-r. 'i•u••r.-. ·Meßbe4ingungen lau. sob:aft·e:vt, wurde. ~WtäQb•t . 
dur.oh A.u-eweehiut:ln d•r :Slente d!e p-oße ~~.nn~atoltmens• ~.au.t dLt' 
Hälfte he>Ft~ltl~•~'tz' • :h be.trua•ta . d·tlml~Q~, bei -4!~.; ;f.ol&enden ·ua•eungen 
die klellile w!• (1, sroße lllenao 6 l/h. ;C,uad 4.1e- he-at.rlltmeili-. bti.Dl 
Durc%lfluß <l"u;ron'.b•lde Leituni~I.\, 12 1/h• ·Auf 4ie+Je We1$.t. kpnat-e 
tiber ei~en .,r~ßeren Gesobwindia~eitebe~eltlh. b·e!. lk~a;-riMlca•m••••n 
wer(4jll·• D•r :er-ste f•il d.•r Un.ter,.~ohtmg J'f~r4e ~t. ~Ü.e•er A#Q~b:ua 
~~h.xt-e~a•IU~t, ~~•on11•$-e.Qd . j edo eh die· . ursprfhl.Sl i ~hen Verhäl.ta~•-•• 
wie4•l:'~ iHtl'pst·f.ll t, Wll auob de,n, vorgt~eehenen Betrlebtua,urt~.r~ut su 
erf"sep. .. 
No·eh •·tn wett-ertn• Umstanl! ·gab naoh dem ~eu•Jtt-en Fll.l& Anlaß zur 
Verminderuns de:r Brennet_o:ffm.enge.~~ Die Ull.gleiahmäßige Verteiluns der 
Gaem1tnge W':l4 'Tttmper&turen auf':Oruok- und Sangseite maohtelei.ne l!3e-
tl:1tigMa !e·r Verteilerklappe ·aa s•ßab&lten Suf:tthru.n.sarohr ttrf'.or-
derliah .. · Duroh. einen WlglUeklio.he.n Umstand· klenunt• ·die Klappe in 
einer b-estimmten StellUXlg,. ao daß ~in• wettere Betätigung nicht 
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mögl;-~oh wau-. Dl• Stelluns der Klappe war da:bei derart.- daß«l•r 
wet.t8.~a·araß•r• ~e~l d•• Mieo~ases der Druokaeite dea 'Flttgels 
zu:f.\l:o$~ .na d•~·· l$&e-lechal te.r,. der den B:rennatoftzulaaf-:reg~lt, ... an 
•i.~it: •U.rl:&••tsn•t•n fJ.t•lle sd..,. traten intolse· d.•r :e1nee1tij4hL~ue­
blae~na· \Uld ••• <tamifi v•rbundenen aeringeren Lu.:t't4tll'obs$tze~_-:~rn 
lUl~: .•. i•·tr: : -~t· 'tu• D:rtulk•e1 te ~-..mpert\l-tureo,n tttlf". .d~ • d~a ~&u.l,är$~g• 
Malt:_.ftJ1t tt~+rttQt;;ritttn,, -.ohne. daß d•r Regels·~halter r·eoht:z~~ti$_.ab-
getp;tth~l.t_et .m.i,~·•· Wie ·epäter noal1 -gtf;eigt wj.rd,. ist die D~-oll.4~ 
m~a:Q.~unl , .. ~•-iz&"••• am ;A;uatr!t-t, des Ote.ne ";rart unvollkomm~U'l, 
dai :~11! .. ll:tli$ia~~·•• :'tt•el:J.• tu~ 41$- A.nlnl'insuna des .temp•~•~Ur-1Sgtl,a.l­
t•~,~-.~~nk,ll$J! 'a#.·jf;t-ilfl•t t.tt_,. · D~r Bebalttr wurde deaha,lb. llie·~- .$t-
te:r#"~ ~·.· ... in -~-Nu Abatam;d YQn •twa.. et!.tt4tm Uet•r Yoa dt,X' Au.st~1t.te-öff1a~iJ- i~:.~4Jt·_~o-tuna uni•Jra.e.lu·•~bt. ·. . ··.· ··. . > 
r'·;~4>.•••~ •ors;aua aeigt,. daß es t~•lbet bei einem, s;roa•n~f~-~;. 
fl~it·.11· ·Vf;li .. , ... 4er FW · 200 nioht. id.nfa.ah &st; •ln• tierar~ :pelJt< 
Wä~~·~·t\Se:-, ~litJ;ztAhting:•~ und· ••lohe · :hdeutum:a bei. :etm;flt' t~j,tfit­
e•;t~~.,:m. Ift:j~-tttaperatur der Gr~te 4•• 1Jtl.f:tdu~<ll:h$at·aell~ aai 4i,f.mict 
i.-t- t>~~~k•t:rl.taete in de-n Robrleit~sen z-ukommt~ 
'' . 
. Die leitfole;e; mit der die zu.•ät.zl1obe B2l'eue1i0f%ment• ··•u-
tll1<1 .;,t.:qr. &bJteohalt•t: wird, iat, · w1.e echorr .~wl.lut·~:, vo~ 4•foi.:rlus-
a••ciht#tn~t'.1$kett Ü\1 odaml t Voa de~- &r~ie: de$ hadl·tUNt-afiilt'...flJJ$iilin-
i1S~~ ~·~~· "fi'ruaehaultonuna di•·•••· wech•;•,lnde:A lh'tulll"•t.etfl:d'l;·,•·• 
1-st li• ll~t ll' uJO.« !l '•T .,, .. ~•lll•h bt.t SJ"0i'6'F ut kleu;tctl' Ii•'••• ~u••l' .,,,,,:'tj .&l .. '1Y~&:t11 Dt4'tftgwaaceitl 'MblUt tt:r z:.tt<ae~tai;b·a,.n .. c: . ' 
.· ·-a$ ~-ip•~•t-u.~v•rtellu.n.l u Au.s'i~itt '•• OftJUJ' l~Jit e:t;i•~n•n. 
4ali (l1t i)tii;rfJbmisohUAJ· der Gas• •A 4ie.efir Sttl'le r•~ht' tth'lr·~·lkOimlen 
s.•t~ -Alle-r vor~us•1öht uch •ertae!l l:l•i der iieJ•·nden·_Bauart;cte'a 
ottn·t tlle l'leile·D. Gase den kUraes·tert< w~a atJ.ch:iut· u.ma 4fih•1 den .· 
ob(~ta, f•1i 4•• G$ri.ttlf4 b••utmem. D&r h'$iße lte:rn a.•• Gl,a,atroaiea 
l1•t• •nst1heinet:ld 4a1h hintereti · a@d: lies Aust:r1 t=ts'~u1U.~aohn.i t~•t· 
Aift ;~ln'tri t't in d-IUt l;l'beiaer eiad· d~tJ ~emper&tUren j:edoeli'•iri·~~-~­
meJt.n aueaegl{Qh.n. Mitteia 4t·'r Ve-rte'il•rklappe ;~nd mit. •+ne:t' 
•jäier noob beaohri'ebenen Hi'ifsmaßh.hm.t konnte-n jedentali.•. t\J, 
TemperattA:r•• aa JlUg.tlei.ntritt. wie auch Uber die Länge des FlUsels 
ffir tti.ne mittlere ~lll&S~Ulcbwindigkett so eingerestlt werden., .. ·:a•~ 
. . ' . - ,- .. , 
sie aut Drtlok= und Iangseite Ubereit'lstimmten .. Die Temper_4ture.Q: 
der M•ßsta.l·len ·19, · 2'1 und .22, ·.deren· Las:~ auf' Bild 20 erktt~lll~l'i·oh 
ist, wurden Uber den Verlauf eine-r Soh111l tperiode ge-mtureen und mit 
--------- ---~-~~- ,_.,--r:·r;-~_)_5-. !T~}~:~~-r--.·-=--. --~~~~'-:~~~ ,l ,--
. ( ___ :·" 
!lilte eines Resietrl•~le-;rätes autgezeioht\et~- Der. V•J?·l.~t.tf·;dft-~~;;Te~ ;): · 
pe-ra;t:~ren :tt~f('in Bild·;2·4: über' -.der· ·Zeit· :au:tgetraae:n. ;ile~·-Vo~~~­
Wllf'eJ,ßt "ttine~·-aeit 'von •tw.a 5ll ••o.,. -iil ~de:r·· --die 'klein. z~enm.:a_.tizijf~; ' 
mtJl-t•· «4u.etrAtl- fließt und 'Während ~de~· d!e,&roße Menp ·je' el~m&J. 
zua~·~tdil~l~,:t-:·p.;a4 ib&eEr~haltet wird •. ·Wte aw~. de·n.stl~i&i abfaJ.";L~~tt•.n 
· !:t~t~!:::~=~~: .::::.::n:_n;:;::.::; :!:~!(~!Z~u. 
21 -t~f'·~;~~-'$tn•~ sehr ~tte:Lle,n A.tu~tieg auf· dt.n dreif"aohert Au.ssang•-
:;.~.1l ... u .. ~:15.rt$J.,eht im l.t i'tpun:kt: ·.··~,es· Q' .. GhJ411H!ll8L. -.$.tJ. ':itrjf)''l tfj:J. \f•rt 
wie\-:4~~ im iO.,ei:sben Rohrq~er.s~lan1tt b$f1nl11iob•· ,,lleJ1·t·~l·• ?2;';.,_· 
Di~~;~:r-· ,..,l\o.ft, o.w•~ erw-ähnt• e1ne;t1 tis &•1-.gerte Ierl;\"' i~Jt ~lao·,J'J:~ 
betm~':~u,l"flut. dttr,J:rmS .. tt:rl ':S:rennstoftmeqe .. vorhand-eil .. Dto ·tr~'V~,,~g , 
veralUI~hal.lliebt :·ttie Verhältn1atut •• Eintritt i.n de-.ft Jn:tei:.ee~. Sie ; .. ;· .. ·. '.- .. _ ·-. '.. . . .'- .. ___ - . .. -.. - ... · .-
l!ej't.·:~lt.U'B••V etwas tiefer al• dit .an.ch~ren. :Bei.·e.~~-~tlt•~•:r 
D~·~~:,;.l-·l7'~~r• <r!ie 'Difter.e11' e.itl. Mtß :eur di• wl~ratv•.~l.\IJ!:~e: .tn 
de~ ~~ilt:ft-1 ... Die lohwankuc•~ in. 4en KM"V&f.t ,s.1nA".-.J,~,.~~~-. 
V01l:i~al•i~•~filta~~i'tea La· der .Ge.saeaehw!n_digk~i.t ... (nie )t•~·~i':';ie:r 
eina't~~~A ·alurven .1tvtten aloht gleiohe,e1tis tUl:f'leaoaet.l) •.. i••'~,~~ .... 
st•ll?;i~·~.i; ~t. $o~Jeb~int!i&kol t~dindel'Uill 'tritt vo;V e~:J•• b·:~ t•a 
hohe:n, -lllt•~{a!J~*n ~er ließs.tfille 21 st-.rk in Jrs&h•ia~·~~ .. · ... 
@··~~==~~~:~~::::!~::~~=· b::~:::j~7~~~i;i~l;~ 
gleieh. a~A •••:~-~~ d*r laet~ . ,uagen we.nraetaommen .wo:r4ett ,Jt);n~l/: •Qllc. ·~~-~~ 
der:,,.. '~~~ •• )otl;e:nJAp.t•fs\loh~·n _lut~SAJa' .~~~:t•!-fl_;.'.~tf1~·~}~ · 
Iab ~-b~tl·.· ,. •••. ~.n. D!na•n Veranla8ttQJll Zll eiaer-. ,.rin-Üail·~ *~ 
ko~··~tdt.~~~~.;a~~~·; o:r~~-.*-_Dtese_ ... _~ndcftl.t~-~·,._Aa~fti~~~~,-~!'~::~-~~j,.!~-:-
iA 't~ I.W~,,.~-au von tel tbleohen. ei-)luroheUb•~~ b• : · 
die; ··ri::r~J.i11tlit~.t•• mit etnseb~utem Drallkth:•per· d.ia;r·1!· .. ·Durilb. 41~ij _ 
$!j~:E~~~~::!~~:;;:~::~~b:t:~~;:~!:. 
J>:::: -· ,-• 
-- - :~ --~. ,~<.~~;;-~~r'--~-~::-:~;> -.- -
(.- <:~'· 
""! 16 ..... 
. ; , Läng$· ·:der. ·~obr:~.(! i ta;.nc tA-lld -~-- OC«n · ,a.~bet 'tif•*•·n.' :rut1tJJrgetnlß ·· · 
!~~·:::~.:::t:::~· .:::i!::i~·a~ ~~:-::~7:!:~1··. 
•\· \.V._/ ·. - \, i · ' , c• < -. _ .. . . _ . ·• . . ·. I~ ', . _· . . . ' . ; . ·. ·_·.. · . 
D1$1f::~••t -Q,~I.t •a-•bc~t•·· Jleo}(l.y·ec:r~l•$.4~~~, if:4~~flta if&•l!&ll 41.Ql'M,i:d~~~ ~J:·Q. i~ Ii•~' pl'-aHtblll•.t w•rden k&m.n~ -ld t~_,.a.utllr d . - v•r~:t~;'4-~ 
kei~~:-:Ji~•~•j•t• Ldt,b•••·&t~~·· s,t-.t.t.p•~llk,~ _Jaat;. -~-- __ .,.1•<t~~7: 
gen;_~K•;a -ltt~(f:IJt·~~~•n .JJJ.iAII fU.t' . ~u.e ~-st4-.•c•A d>t;r i·ß:t'mt-~~·••· . 
heli•i:.tem l~fb&ll teile lanse&lli•r •ne·iieige11 u.na im !e1tJl1.Qkt ~~· · 
Umeohal:t•me (Ii~ de·a Gases n~oh nioht err~tcht habt.m.. lHtser Vo1!-
ltl.t18 ae_1gt dah•r, welo.be hdeutung der Lage d•s !emp•ratursehal-
ters zukommt wad wie wiohti.g ea 1st" denaelb•n gesea1 Wä~m.-.Ahlet-
·:<._--_ 
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tung zu. .lflo}itttzefi. ·Die wu.rauame!'1ge steigt bei z~ebmender Flugge.;.. 
sohwil.ldigk.eit:-·a;.n,:, .so;tuae kei.n ·:seharru..naazustand .f)rreioht iat, ' 
d.b. _lliol~a;e: di;_~· Anlaae · nooh sehal tat. Das kommt dan4fr, daß bis·' 
deJlin e.iJle ::Cem.~~ratur aemessen. wird, die nioht de:r G~~~e-der zu.-
gesc9t~t•»1 »rellll,.totfmetl&e e.ntsprioht. ·r-. dem Augel:fbliok, df'. beide 
:a:r.l\l;rUil~ottme-.a~~ 11tändij flieSe~, ist_ die &elie:f'~u:te \vlrm•mertge 
;pr~;-t,.oh sletri);lble ibend. · ie.1 . der endltfl t ige11 Ausftthrline de•: · · 
Of•At·, ,~e5·4·io. e-inem späteren Teil def!!··Jl,riohtes näher beechr.ielie.ra 
• i~4~.:~:1Dt. · 4'fe•·· Vel"hJil t.aiase a.uoh in :'Bezlii& auf die unteren' Werte 
•1J).l~~t~4~r-.~1Jtrsuelat worttea •. ·])1& l~l~er 30 Md .ll gebEtri df;trüber 
nä1!1$.t .4-f'lehlw.!JJt~>IA Bild 2-6 ist de;e weiter•n nooh die Gl'a5ße . 
d•r -te.~:br•<Jl•~•luft eill&$Jeiolulet, .. <i .• h. die tattmenje . .- di-• d•a 
in••xo• .llol!l~·'f7o):\g) · d~ur Oteas du.to~irt~15i'ftt··wad ··:an d•t' 'fer·bren'il~a 
dirtt~~>~._·tflil.i.a~··t.at. Ihre ·Gr6ße· iat ~d.llMaß.für~d~&tLttltUb•.v\·~~tlß~"" 
aahl j; ·• ·aie :f~:t"~ 4ia Verbll tn1$se bet•··Zilf'lu.IJ, b~U.4•t:' c;Bl'en:mfttQ~fllen.-
... •. . ', .. ' . . . ~- ·. . ·. . - - ' ··- .. . ' . - . -' .. ~ . . . ; . . 
g&n .• benf~ll.e ·!$··,Bild ·aufa•tr~aen ·ist •. D1ese.·~\1f~UlHtrsotn\l#•~l1tt 
tiber .d,.m;. $~ ... ~1;.~ Gesohwind1gke1 tebera.t,oh gr~ß~~ als 1.. 18' lc~ 
dahe,r. ~.1't:e ··d,~· vo,vllea;en.den Ver'l:läl,tAi,j~en anse~p-e,n .J4Jr(!~~~~-cta$ 
elne ~~lls~ltad;Lge Verb~ruaa.\.'l.ng :at~ttfin)et·~ . . · · • · .. - . -. ' . . 
:Pe'~' cll~.ilt~~- ··der J'lttp~he, ~~er au.~l, l1l•t !7- el'ai:obtlia\1 i•~t; 
w-irkt' ~;tob d*i:~tebezo.d 6WI, 4d 4ie .!~tllper&tt.lr mit' .\lil~l');ilf},n\f.•r: 
HtJhe··'IAlUflt•li,·:,1li4 der a.wtoh'lsd\U"atl'lsatii'ia.a.· G$lefl!_-.·-.-aeniMt,_ ,~~l\)read 
· die V~tfUib~e'WitmeR\en&e praktie'oh al:.:iohbleibt~'·.J:~/V'O~l~1··~·~-~­
Fafl't'if_$At ~l·~·rt~m tlie oberen Werte.~. A~r.. die VerJiläl-tll.i•ae··h·im 
::~-;~!:~~::::::m:::::h:~=:~~:·~~:~-;;:~~~U•-
-tu:·•ttm• .Bt* ~-.Ja Jn sril~n t.l~ben ~u.f;tr~,tea<teA &r0i·e~;~t.J;lP.~i"at.~,J"~<t'' 
==~:~::::!:=:~!:~~~::~=~!:~~:!!:::,~;;:#~~;~. 
W.i;a· •·\lft{:4$'fll-Vtu"ilms•gaasen.en ;A~_u '-')ltnehniea· ist; ':Ji•1-~fiat;:.:4,:t• {d.•• 
Ent-.t,eer •ug~l•fte'tie:·wärm•mease·· be 1 t'nts})r&ohemcif)PP~r,:a~~rt_ot~~ .... 
mt·e•·•a·.·l~. Si~7tr ~~fleJI.ordJ~ua :Voa,· e.tw.: 10.0 -OOO·Jtaaj:/tlL._:;l)ia~e .'s~o$e 
wä~~j·tt••a•• '1" ·tr~H. · d•·r f.eate.et.-uag;:~de/r; HCepstt~urt;:ft~at·~ ~·:~~~··,iso0o 
•1ite:ä<~·1J•·4·it11i;$'116e·tt h.s4·ur~satz V:ot't;i.ua."et·at·, ·hat .. ~tu·r1ieh .. •+~• 
iibezw. tt~$1' 't.~Aillesr l'ktinfit:• M$Jie hi~ta.u•'gi!pf!n~«e •ta.r~e.-~®thei.-.ut~l ·.· 
d-·;· .. t~if~i·eeia :aar· t~lge •. , »w0~··· dte ~· sro.,t ~·Gasnrenge .we~••n ~fe~.-r 
di'e ··hfteit: r,&ef!iperh;tnren f&hr vfeit . zwn n'li&ale·itde ··hin vorgft'll:'t\tlt•· 
d·di.~· ~~er Abfa/1"1·'· zur Fiüfel&J!tze /,is-t'' a~ ···•llm.iüllio~~, .J!ate.p~~~-i .. d 
.--. •._; 
' 
.... ·- : ' ·- -. ·- '. . - ~ 
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4iEuwer femperaturverteilus, die a\1s Bild 2a ersl(l)htlioh ist:, 
kann auf j~de.n Fall .tr4t einer v<Dl'lkomm.etuu~"intaliwaa-- d.ee Flügels 
bis. •!llm Jl.lde hia gereontuat werden. 
· . ··.In. Bild ~S sind ;die· oberem.~nd die unterea Werte .. 4.er'' Ga',tem-
perit'u;l~ ··ifi. der Nasealtammer aowbhl für die Verhäitn-i:sse mit'. Sioßer 
wi$~:äuoh mit kleiner· Bre.nnstoftbleitd~ aufaet~a.aea. Die· t.Ul~~~ete 
.. ' ; ( . . . 
xuJ;ife ettllt a!lßerdem .den· Verlaut der Hauttemper.att:lr im der 
st.au.linie dar• 
·.:. ··.·· - .. 
. . : . . ::. . ~: . ·\ . . 
. Be1 d~u; JtQ.ns.trukti vel\ Aeataerl.Ulg des Xäroher~Of.e~a. B1l0 ·100 iet 
lellt~lioh. ~er ltitllla~l.l vog Lei tblea~eä tn•r.mody.tuL!U.aal\ ·yo.tt . S.#U1UAg .. 
Di~t~• .L•i.t~.;·•9h• .qabft•·• .w1:e: &Gh~n us;e,4et.l·tet, _deltl.'·'tw•eJt.•·-'•t;•e~. 
vollrsti.ldi .. ~~ »-urcbrai~Mt~f4.•~ der Ga•• in~et;h~l;la_ ._d~a iife~ ~h•'-,."•1~. 
z,tl.f».~~· .lif!.Jorts.o~ltt ·Js:b .h1erQei s_i.eh:$l"lioh:<s:ti ve~-••1•~•!'1 
. w·-~; a.aeh' ,.,,:.~1el ·~~,: vollko .. n s,le~o~äßi_l•• !emper.ätu~~­
te~;i:~· .11l.:AU.t~ll'1t1isJ1U.~~•a:hA1-.1rt., cl,t• ·Ofetut atoh;l:~f)prs!o;b;t wur4e~· :rur 
e·ina";~!i--t~i4il G.t(uhauob~& .drit~•z: Varhäl tnisse, •u.rde. eiae p-tllere 
Zab1··~q'la :Te$peratu~meß$tell•• ia d•r Wähe der Aut~ittaO·f'fawtl Q-
s;eo.f4ket·•. D1e'·Laae d$r tleseintllea ·und die :femperat~v~~;~J,l.iA« Jfir 
ei:a$~ \l:~·atJ.mrate.n. :)'-J.uaautud Bin~· aue :Bild ·29 •n er'e$li~:. . . . 
... .lti• ._l.if -et.,, SpJ. ta• im.,J!linter~-~ .~~1- .dea Que~MOi!A:i1i'tJ 1•:t 
die<t··~·r·t~l'~,~-i·eiluag ~t_i~iaex:maa~a slei,obtörmic •. ~~.se ~u·s•-­
.,l"~it• .l·li,~ .. t.r1:tt :wie4ar~wn.·n\lr ".,,i,~, lalaul' ·d•l': :&l"Ci>iea:Br•••·•to:rf-
··q~ •. ·a~;,':~:f$ber 41e Lei•t .. dies$•· •on.e.;r\11:,ert•~:~Of~ae,:.W.~'-• 
e~n-~·.he~4~;rV•~~u~-b• lHti .. ei.ne~ g~lß&rEui .. zahl v~ •P+~~-et•~ .. A; •. . 
aaa,·$:te.lft U:lld b~e~b•i:-~l.lQb .. das· .VerhaJ:t«ln- d•r- Wit:tntetnfns~ua,~'~\\ ... 
fe~'l~•:tu~e~ ..• b~~~-lioh .ibraa' ob~.re~ ~~ wrte~ef Wc&r.~is· tl~;p~tt~ 
tra~iii~·j~• .A~t' •~•• Ua~e:t;'_au.oil~ d!·f.J EAt•1eer•t:.~Jto.ruate hl$~bei v•r-
zio~ttet ~er4;a,. 4a dies·• kaum .weitere. !ahaltsPtlnkt~. Uber·-.d••••11 
Gttt•: abi&aebttfl hätte.· •a\l Jec.tnn_ der M1tsf!W1Sßn'$tellte .·~l~h-~~r•ua, 
daß ,die ire~n.etöf'fd~;roh!it1tia&Ag~n si~h .·&ä~lioh ••i•rs;.·:"..~h,t-l.te.a,, 
al·•_be•iJrt •~atea tfktrlt~ :a$1 4•r ·:reinh.eit 4•,_.. .Johrua&&t:l.--~,. ~·~~,.JleJlw 
ttenJ~f,Hf taa·· W.ii6tf . ~tobt v~:xr.~d:~~ll..eb ... n~ ~··. aiQ!t: .~1-tr wn ··nr~ok-
~:Y~E~äE!~l:;~::~ii~~~~iiO!E.~i~!ii~ 
,._. 
-- -- -,·---,---~--~-~-··--~--
<ie!li• >ti,:~.ß auo}l die }J1«tAd$n ia der Br~ustoffleltWl& w1e iue _.Duroh-
flußmfJ·nge e:L;Q~r Kontrolle \UA.t·er~ogen wer4•n., 
· IJ4~ die ~- · !.krlt mi t&&liefel'!"tan Blende.tt eiae S\4 poiht Breu-
stotf*&S& • ~~(!J:l\11e$e14.. wurdeA sJ,e .aesen die .. Jt1en4e·~ des erat$1). 
aerät.tut -~~·t·.~~t. Abe:r ••1 b.et di•s• batt$n hie~·· n.~o~t. ~~·~­
ae:ma~ ,,..,t~turli.~!hlrtJhtl•\11 wie im ersten Ofen •. Bei· a•n toia•·.n«c$.• 
ve~tt\art~ -.~ 2000 m Höhe he·tr·agea die· Brr~ .. •toftmeialea .tii·· :eratea 
lf•l-1;~· iflt tU.t-·ii ll Ulld 6 1/h, im atad$:rea Pa.lle 20 -.,Q, S 1/h~ .. b .• ~ 
d~;\Vl\t.•Jrlttll·~- de-s Hebe~teitdluseea 'la.a eia Verluretich vort li·:tuta 
7 _ 'l~t~r~~~~··; '(vercl. 1 .• 13 ) •. Die Vtl:rAältatJJee del._: ~~·~·tAt.· ~l•• 
. ·.: .' ·."~:.~-"_:·.:::<-_. ·--. 
lell~~-~atif~«fäa<l~_ lm. taUe. flia•r ~~~~i-e~&. o.d$~ :hll~.ta;o~llit.s•s· LA 
w.01.~'~-:,,;i •. 1fl'oh -. ·tt:t••e'r, l;Q·te:lae>te:lt <o(riJireohiaA .1elii.ttia•·~:a· .A\i:liut-
tee'•f:,.tti»ei \Ui4".dJtp ftt~ dte Ve~<a.:a.m.JJ·~j 4·•r Wa•a•:rtrtipt•b•~ ~~l)f-
.-:_ ·._;·~.;-~_,;_~:; ·._ ·:: . '_: __ ,_• ...,_ .. _ ~-··-. -~:· .. : _- ·. ·' .. - _.' ;__ . ; . \. '., ·. ·.. .; .. ·. _.·.--: 
zuw~IJ.,_.Jatit Wl:r.•• a~bcill b$1 kleine~e:lll., ~flu.,;g$sekwdmi4i&k•1~•R' •tJt~. · 
at$lle)i.. · 
i -----· -- . 
""· 
·91Jaein htihere:n :Br~A.Qetot'fver.brauoh da.rse•tellt •. Infola•· dieser 
grttße.reJt ·Jr(.tr.tast.eft'.Ma<B• .erreioh~:ul die o'Gere.m Wert·e fttr !l!$tape.-
ra.tur wai lll3.l'm.•meage •ioht d-•a Beballlrwaas•»tu&tuA,. ':ees wai tex-•• 
we.lee;n. die '!~tnp.Et;rratua:'ktrtr'V'ftA e1n.e art>••r·• Steiawas .. &ü.t t.UHil lh~e. 
. . ' . . ' . 
oluur•a hf'ts ifbet:sol,lrei t-e» dabei die-. zuläes.l&$ Rt$ohete;re~ae· .• , ~r 
G:rNaJ!lj Jll.ie~:fUr 1et, wte sahJHt eim.aeb.ead ae·eaoh114ert. wt.trde:, in d•r 
'.!räp..,~t· i•• 1\ttf!l•r• ·eu. .a~eku.t.t:~. 1 der bei d•r gr·oßen Jreane.to:f:t .... 
u.ä;e.:'öa. !l•r 4&-m.it varhus,4ene~ ."sßl':ulelletl .Sahal tt'ola;e dM- 'k•tem-
P•~•:t~ ntolat !10hnell a••~l folgeJl keJ!lzt. In lild' ll s1Ai 4ea _ 
w.e,tt·•r•a. di~ Wtrt• tür VerhrfHUttaaSslaft wte; _;fit~ <lie LuttU'lne-r••us-
wahl a.uta•twa..-m::~ Letat•·re ·•{raioit e.tttsJr•ohfJlli dcu1 _•w•i 'V&ft'·lllil.~­
tieJ.H!Ii\!1 li:r.-u.atotke:a.-a eiae obere Md •11Q.e: aatere:, lt~e. lit~• f•rte 
:ttir '~ ltuttUb•at·EH'Jhdaabl tSi!!id illti all~IU1 Fällen arifUnr als l .•. d; .• h .. 
4&1 J~.itt ~iaep t·,~~,t vollat'äa41pa Yerbremnuns aereotht•t w•r.,.ea 
ket.JUl,.. Beim VelrllJt.1oh m1;t d.•• We~t•• 4e-e $2Nt'tanl ~~~••·• · (llltlta 25· 
·q4t ~-$) ka:tt• -.t.eut•lit1a t:eertge.etctllt wert•eu1,. du f:e·~, Gaafue.b;s_aitz 
~leim •w•1 t-.ea Ofe-A geringer ist.. lU.e l1~•aohe hier:ltt~ 4t~·r;f·t-e ·t._ llea 
•~lt~~tc•• ~ft,$ltv•rlu.s.te:ra duroch. flen 11ab:a~ i·•r Leitlli·l••l-4• Sfl\~ aa•h•a 
st1A..-
- :Ml-4 )f V9al'-&~SI!lh&u:l10lht die V&rhUltni••• b-cd,m, Plq :tnt••ti 
ac~~tlce-f.ttHt 1.6la~•· Ba w~de hit;,; mit J.t1aer m.~s;11o-et boi•ti e.-
. a-oh•t~4i_.~t ·t•f.:{.op·a.,. m1 t 4Clm Ziel, da• pttr1od1ao~e $thal~4. 
i&Sl! ·GifiV!t~;« ,. ~•rhi!lie~a. llie liJ<tlfsetragenwua We:rJt• /it.,lllla ·•i$o· 
tUl.l!' oll·•~• ·w-~r'• ia:- .. lti$ Ell.rVen. a'<fl&iti'l wit.der 4-•ll ~:a~.os .. b·eitl,. · ' 
•r•'lf•a _,a.,:r-~tt .. 19•ola,.ent~ t•a Ve.-~l~af: e;J.;eiohb.le1 bende "Wlrm•nt••at l.uad 
.utet<t1t~nrt ·4·f:~ t•mpe;r$tUl\ mit abfalle~dem k$d·twe'hsa.1He-.. · .. - · -.. 
. . . 
; ·»aa awtttt•. Gerät ste.ll'ti ·.s•aeaftb.er 4-er Er•tauatUbrU:l!:\i 1~ _lttrtl 
auf tt-.1•• ttella:täadiaere · Du.ro)a.mls.a.t}~ 4-er Ga·••· ._1m Ofe11 z:w•~f.lloe 
eiu• JGl"tff4t·tlrl1rh 4u, d-er jedooh .mit · •.. twas e,:rbfJh1:•• D:tu.oltv•~lutaa 
~trkfW-f't 111ft .. ·1T"4lt• tlie-tuu~ ···@U:rurtige;re~ ~-emperat~ert&il\Ull .,ah•iat 
ea ttr\:~ur· -au.oh hf•r ~fi•bt l'a'tsa.m, 4a.s $ohalttlle.rm~m.ete~- 1m Ot&A 
· aelb~rt uiel?~u.br1•a•n, •o•4•r• ee.Jtbentalle in $1.n1pr kt't.•'~wa.a 
v-om. A:Qiatrltt u ela1ur- iVl't ·belUftete~ Stt~:Le. ~~~. der- rtoh.rlei'JQs-
.antua.er4ACt~:.tia:s··l.,,$U:ltt tUr ien, R•~;el.l•rr trtUlll~ag ,VG-~ $o~.1t~ 
tb•r•~metS:r -. ~4 H•'•~$'en. ,.Der .ll1.n'bau 4·cu• Soh•l-1ie:r;' 1st ao .~;·~~ 
a•••·•· 4-d d..JU"cah Wä;oomea'~'i 't·\llai k$1.tae ins Gew.tellt fall•a4-e~, . 
F•hler eA:ta1ehen keinnext .. 
:a&att,glioh ihrer Jflt.rtt.bssi(3b$rhe1t · un<; Zttnd.fähie;ke.i t in der 
B~he ldSu$n- 'bttide- · Ge~äte als zuverläeu~lg a.Jageeeh4Ul w•rdel.l. Dl• 
»ftmee;$tl.t!l.g der .e~tUJa41ioß&ll ~~nns.tof:fmense -.sollte fUr jette iJilua-
meUftype sel!l-oAdert vorae~olmileh wer!111n.., Aaohtem, die Q:r~Je ds~ , _ 
_ tuft4~-olafiiat.-sea 4\lreh u~uu•wo.aaA>•rllittialt wordtlll 1Gt: Wi,e 1a.e);l~.tte 
•rd-•t.· ·S$ll.>4.f:.e kleb• Jr'etitt-atoffiafuaae so· b$m~e•tut' s&lll:,1 .-.da~· 
41• ttilitfl:!~e Htsobaiiterape~atu.r bei allen. vorko~e~Clem Jltis•a:"t -_ -
f!lt!itiden•- wad a:t·bottphlrietlb.$rx Bedinpllgea aioht Uber:lohr11rt·~; .· 
wt:rti..\1; -~--!!li( 41• aroile~flfuage ;erade 80 ·aroi sein aoll t~,. d~ß 
Bie ,~$1 p,-t'iQd!;~J·Oile$: lehalt•ia 'bis 1it d:en olHtr&a- ;~a-sGhwi~~U.~k4$~~JIJ­
\)t·~~,~~; -d~:t4.: lria auäberJu!L au~-Xöelu»taesohwl'!lttliaked.t her'I;Jei t~'t-· 
D-t'i ia>t Aie ·.~währ J&egal;les, dd e:iam&l die: iS!lltL.-.tfe . Ob,e~iJ~.;j. 
Hr ·fJ..iil. !eQtpell'CtW" nioht «bersoh~t tt$a w.i.rd,, soteru •te ·fem~e:r~ · 
tur~:~4a:tt•r ~IU'l :.e.eiln~&t$r Stall• -useb:raoht brt~ ••llfi er.rnt.1tr~lt .ilb'b 
~,~· _Qr•~ 1$ :'ob.re.ta Ge•ohwlttdigke1'i&'b,•U:·emoh-<••a• v:e~le· ~·;1•t:•e 
a~,,.: ~~$;~~ ·~· l&hl der Umfl;.Qhal t~$a · Ube~ d-•a p~·eatq .••• la.la-
t!il'~t;tt""ll .. ~t.l,~- attSa1ton~t kl~1n iat und aaeh slHln. ·hi11 a.~ o -.~ 
:ru~~-~-11~,' ~"-••'-,~r.iJ~t~tt&asteiger~-·hr A~lfise 'tat. i•mautt ·!111,: __ . · 
::t~~~#!:::::!'::f:U:;::.I\~~:a:.~=t:::~::~?a 
)9:a. t.~~_,.;., ~~lt,,)!..•. 
' .- -·.;:.:·: 
· .. -~ 
. ;-··· 
. '· ;. 
· ... :.·· .. '' 
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dabei entweder dem Auspu.f:f' eines Triebwerkes_eatnomme.n, oder i.a 
einem gesonderten Bren.~agerät durch Verbrennung von Benzin erzeugt. 
Im ersten Falle wurden die Abgase zunächst ins Freie geführt, un.d 
dann i.ltl einem bestimmten Abstand mit Frischluft vermischt hinter 
den Auepu.ffetu.tzen mit Hilfe einer Fa.nghutze wieder aufgefangen. 
Auf diese.Weise wurdem sowohl die Gefahr einer Na.ohverbrennWlg 
in Rohrleitwage.n und Enteiaer, als auoh die Uebertragu.ng u.taer-
wünsohter.Abgaesohwingunge.n vermindert. Für die Erzeugung des 
:Sren.ngases i.ta einem :Brellmgerät sta.id ein Käroher-Ofea BFO 100 zur 
VerfUgung, bei dem die Du.rohmieohuns· der Brenngase mit Frisohluft 
im· I.nlll.ern des Gerätes vor sich ging. 
Auf GrtUJ.d der Erprobung. U.lild. der Meßergebnisee können belde 
A:nla·gen a.la letriebesicher und zuverlässig angesehen werden. Dem 
gr8ßer:e.ta Gewichtsaufwand bei der Anlage mit :Fa.nghutoz~ steht ein 
zusätzlicher Bre.m.nstoffverbrauoh btai dem :Sre;,.ngerät entgegßn. 
Der aussohla.ssebende Vormus der ·Anlage mit Mei·zgerät: liegt· in der 
Möglichkeit der Arn\rendung kurzer Rohrleitungem, die infolge ihrer 
geringeren Druokyerluste große Ga!il.rneagen gewährleisteft. Diese 
bestimmen die verfügbare Wärmi9.m.e"'l''d~ den Gastemperature.n aus 
GrUnde.ta der Werkstoff'eatigkei t obere GraMzen geset:~t si11d. 
Die E.nt.eisung des Tragflügels konnte in beiden Fällen ale 
gewährleistet·angesehen werden. Die Verunreinigung des Enteteers 
duro~ .A.b$asr'liokstände war gering u.1:1d für die Wärmeübertragung . 
ohne·;Bed:eütung.· Flammenbild:u..ng oder Explosionen wurden nicht 'be:. 
obaohtet. 
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